











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































軒数 名称 住所 職業 名前
1 駕輿丁役 新町通竹屋町下ル町 家具屋 伊藤権之丞
1 駕輿丁 一条通西洞院西江入町 両替屋 片岡甚右衛門
1 駕輿丁 東山崎町 魚屋 茨木彦兵衛
1 駕輿丁 油小路百万遍町 組屋 稲見伊織
1 駕輿丁 革堂之町 組屋 八原平左衛門
1 駕輿丁左兵衛府吏部（ママ） 堀出町 一 近松斎
1 駕輿丁 西石屋町 質屋 木原十右衛門
1 駕輿丁 伊佐町 織物屋 久松善兵衛
1 駕輿丁 伊佐町 織物屋 松井市兵衛
1 駕輿丁 筋違橋下半町 たはこや 片岡半右衛門
1 駕輿丁 筋違橋下半町 絹屋 三宅与右衛門
1 駕輿丁 戊亥町 絹屋 中瀬五郎左衛門
1 駕輿丁 戊亥町 絹屋 水谷九兵衛
1 駕輿丁 東長福寺町 帯織屋 岩井求馬
1 駕輿丁 堀川通南船橋町 蒔絵師 熊谷市兵衛
1 駕輿丁 大北小路東町 織物師 久松織部
1 駕輿丁 横大宮町 糸屋 奥野六兵衛
1 駕輿丁 油小路通浦辻町 両替屋 赤尾又兵衛
1 駕輿丁 革堂町 組屋 渡辺平八
1 駕輿丁 本妙蓮寺町 糸屋 樋口理右衛門
1 駕輿丁 西堀川下立売上ル町 絹布屋 木瀬九左衛門
1 駕輿丁左近府座人 中立売通新在家町 扇子屋 熊谷佐兵衛
1 駕輿丁 中立売東橋詰町 一 小畑数馬
1 駕輿丁 下長者町通鷹司町 一 渡辺六右衛門
1 駕輿丁 安楽小路 絹布屋 三宅三郎右衛門
1 駕輿丁 堺町通絹屋町 素麺屋 岡村勘左衛門
1 駕輿丁 新地桜町 一 近松彦兵衛
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 蒔絵師 吉川忠兵衛
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 呉服屋 岡村勘右衛門
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 両替屋 田辺七兵衛
1 駕輿丁 二条通仁王門之町 撰糸屋 長野仁右衛門
1 駕輿丁 室町通竹屋町上ル町 呉服屋 深井幸右衛門
1 駕輿丁 四条坊門本能寺南町 下絵書 山形平三郎
1 駕輿丁 白山通四条下ル町 紺屋 西嶋吉兵衛
1 駕輿丁 烏丸通手洗水町 縫物屋 八木五郎左衛門
1 駕輿丁 富小路通三条上ル町 白粉屋 神田五郎作
1 駕輿丁 綾小路通西洞院西江入町 下絵書 中瀬利左衛門
1 右近府沙汰人座人 七条出屋敷南町 青物問屋 神田弥次右衛門
1 駕輿丁 西洞院蛸薬師下ル町 茶染屋 小嶋勘右衛門
1 駕輿丁 油小路通四条上ル町 茶染屋 山中四郎右衛門
1 駕輿丁 堀川通高辻上ル町 　 下村権三郎
1 右近府沙汰人 麩屋町通松原下ル町 薬種屋 神田民弥
1 駕輿丁 油小路松原下ル町 薬種屋 神田与三







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名前 住所 補任 商売 屋号 併記（息子ヵ） 備考
安本秦秀綱 一 一 　 一 勝二秦秀輝 左近府兄部
冨田正一秦有信 知恵光院五辻上ルニ丁目西側 天保4．6．7 黒染職 冨田屋半兵衛 良之助義萬
山中文三郎秦淑養 烏丸五条下ルニ丁目西側 天保12．5．2 扇商 山田屋治兵衛 武助養武
宇都宮久四郎秦喜行 出水千本東入南側 天保13．6．28 質渡世 菱屋久四郎 一
松井利喜造秦弘秀 猪熊元誓願寺下ル東側 弘化3．5．28 金糸商 菱屋利兵衛 文造秀輝
河口二郎秦政道 東中筋松原下ル東側 弘化4．2．25 人形商 奈良屋利兵衛 勇次郎道成
林秀一秦介泰 烏丸四条上ル東側 弘化5．2．4 紅花商 青文字屋彦一 久造介利 長代二付安本ノ次二加フ
上村可一郎藤原忠一 堀川下立売上ル東側 嘉永4．10．20 表具職 表具屋新助 鎌之助忠為
大音左太郎秦徳正 堀川今出川上ル北船橋町西側 安政2．ll．23 質渡世 丸屋吉兵衛 友次郎友之
安見一郎秦孝昌 椹木小川東入南側 安政6．12．18 魚問屋 飽屋又兵衛 一
山中幸次秦正定 下立売知恵光院西入北側 文久元．12．14 造醤油 麹屋小兵衛 勝太郎博教
岡本弘七秦重昌 今出川大宮西入北側 文久元，12．14 糸商 大文字屋弥七 弥太郎昌訓
中野藤一郎秦藤重 上立売浄福寺西入南側 文久2．12．21 薬種商 一文字屋藤兵衛 松之助藤次
橋本務秦景昭 今出川寺町東入南側 元治2．1．14 太物商 若狭屋清兵衛 敬一郎景頼
川橋利作秦高政 元誓願寺堀川東入北側 元治2．1．14 造醤油 玉屋利八 利八高義
前出小兵衛秦正虎 元誓願寺千本東入南側 元治2．1．14 造酒 玉屋小兵衛 小三郎重信
駒井茂作秦秀記 今出川千恵光院東入南側 元治2．1．14 天鷲絨職 和久屋義作 英太郎 （英太郎）庚午九月御
謨凬V
岸肇秦充邦 今出川浄福寺西入南側 元治2．1．14 茶道具商 大文字屋宗六 一
福本源七秦義路 出町青龍町西側 元治2．L14 青物商 八百屋源七 一
木村宗兵衛秦尚房 出町青龍町西側 元治2．1．14 造酒 坂本屋宗兵衛 喜十郎義房
長谷川勇次秦重忠 大宮寺之内上ル四丁目若宮竪
ｬ西側
元治2．1．14 造醤油 柏屋嘉兵衛 栄次重正
増田与五六秦義直 丸太町寺町東入南側 元治2．1．14 両替渡世 越後屋与兵衛 一
辻光一郎秦安清 新町下立売下ル東側 元治2．1．14 紅板職 万屋安兵衛 一
西村半右衛門秦正直 黒門上長者町上ル東側 元治2．1．14 烏帽子職 丹波屋半右衛門 弥三郎光重
辻市三郎秦宗俊 今出川寺町東入南側 元治2．1．14 肴商 山城屋市兵衛 　
名前 住所 補任 商売 屋号 併記（息子ヵ） 備考
山本源蔵秦貞良 六角御幸町西入北側 元治2．1．14 金具商 菱屋源七 清助貞則
前出佐兵衛秦嘉告 松屋下立売上ル東側 元治2．1．14 造酒 玉屋佐兵衛 恒一郎邦果
豊田達八郎秦栄隆 寺町竹屋町下ル西側 元治2．1．14 袋物商 住吉屋菊兵衛 誠一郎賢親
堂本五一秦長義 上長者町小川東入南側 元治2．1．14 造酒 丹波屋五兵衛 一
長岡貞次秦重恒 寺町二条上ル西側 元治2．1．14 書林 鶴屋喜右衛門 喜一郎重安 東京在勤
伴茂七秦重治 出町青龍町西側 元治2．1．14 金物商 銭屋茂七 平三郎重義
川副清太郎秦延定 椹木小川東入北側 元治2．1．14 魚問屋 伊勢屋清兵衛 一
北村勝平秦利重 大宮五辻上ル東側 元治2．8．7 絹仲買 中屋庄兵衛 嘉市邦次
田中二太郎秦栄理 鳥丸四条上ル東側 慶応2．2．15 縮緬商 轡屋仁兵衛 清次郎茂啓
斎藤市平秦嘉重 元誓願寺千本東入南側 慶応2．4．17 質渡世 木屋市兵衛 市太郎国重
田村治輔秦幸信 大宮四条上ル西側 慶応2．5．28 上代更紗 土屋治助 甚之助幸正
藤原忠次郎秦舜民 烏丸五条上ル 慶応2．8．12 木綿商 鍵屋忠兵衛 一
小林栄太郎秦正恒 新町仏光寺上ル西側 慶応2．9．21 呉服商 播磨屋栄太郎 藤吉正忠
西村義左衛門秦有理 油小路中立売下ル東側 慶応2．10，18 質渡世 伏見屋儀左衛門 左平太久貞
礒田治平秦栄勝 錦小路柳馬場西入北側 慶応2．10．18 魚問屋 大津屋治兵衛 弘助敏之
奥野務頼泰 鳥丸御池上ル東側 慶応2．11．2 湯製斗職 田原屋孫三郎 幸之助頼成
井上左輔秦礼茂 六角柳馬場東入南側 慶応2．11．2 金箔商 和泉屋和助 和七重弘
福田市十郎秦祐壽 六角柳馬場東入南側 慶応2．12．27 唐物商 山田屋市十郎 　
安川九一秦直光 東洞院松原下ル東側 慶応2．12．27 油商 油屋九兵衛 弥助直定
森田武兵衛秦義達 室町三条下ル東側 慶応2．12．27 呉服商 千切屋武兵衛 善兵衛祥芳
井上善兵衛秦孝定 四条小橋西入南側 慶応3．6．17 金具商 池田屋善兵衛 新兵衛孝高
奥村蔵五郎直福 高辻東洞院東入南側 慶応3．7．28 金具商 鉄屋伊助 蔵三郎直弥
早瀬久七秦為信 麩屋町錦小路上ル東側 慶応3．7．28 呉服商 篠屋久七 虎次郎為保 補任己巳年，（虎次郎）
結檮ﾝ勤
満川雅蔵秦雅恭 日暮出水下ル西側 慶応4．2．15 呉服商 松屋勘兵衛 君蔵雅穆
小山光造秦光道 富小路錦小路上ル西側 慶応4．2．15 木綿商 枡屋友市 繁造光貞
吉田甚兵衛秦庸直 千本五辻下ル東側 慶応4．④24 質渡世 吉文字屋甚兵衛 利兵衛庸善
井上秋吉秦盛次 高辻烏丸西入南側 慶応4．7．28 米商 阪本屋善兵衛 浅次郎盛政
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温
前
b
。
」
ρ
厳
畑
鶏
爵
黙
聴
剛
燕
澤
琳
ば
圓
鐸
（
咄
“
）
諮
中
》
窟
引
守
鎗
蕾
爵
鱒
鵡
酷
増
隣
翻
畑
囲
＼」
m
三
齢
三
酔
醒
ト
隆
舐
引
、
マ
圏
繭
唱
温
誌
卜
。
」
ρ
漣
論
難
鐸
畑
油
㎜
酔
母
1
謹
甫
糸
窟
引
守
醤
窟
爵
働
團
田
蜘
漁
職
繍
咄
H
田
颯
匹
呉
唄
、
マ
圏
塗
温
諮
N
」
一
」
°
。
診
苗
謝
齢
蜘
畑
沖
強
1
誹
宙
糸
含
引
曹
浦
蕾
瞬
鱒
田
細
晦
寄
繍
咄
醐
叫
＼
」
ノ
齪
田
櫛
ト
、
▼
紐
塗
温
毒
卜
。
」
N
」
卜
。
加
鶏
劃
製
畑
岡
“
漏
強
1
誹
中
》
密
訓
守
浦
硲
瞬
働
E
田
計
聖
知
識
繍
詠
罫
醤
颯
濠
醗
4
酔
冴
旨
、
マ
温
謎
卜
。
°
一
b
。
』
ω
漉
溝
畦
田
単
剛
計
雪
沖
強
1
毒
宙
光
窟
引
守
鎗
督
疇
酷
酬
E
蜘
群
糖
囎
蝋
圧
碧
酬
叫
㎜
冒
圏
塗
囲
酪
゜
。
』
」
b
。
甜
書
岡
卦
蜘
如
知
強
1
毒
中
悌
密
引
寸
浦
硲
圏
働
酵
田
翼
升
雪
繍
薗
柚
轍
月
田
栽
旨
、
マ
囲
塗
温
酪
゜
。
b
°
①
渦
鶏
蟄
草
㎜
“
酎
強
謡
1
書
中
光
蕾
引
鳶
捕
魯
瞬
融
勢
漫
蟄
国
要
繍
爵
副
財
藍
繭
銚
習
ト
、
マ
矧
塗
温
酪
ω
．
⑪
゜
①
戴
＼
爵
釦
首
剛
済
田
聖
1
蕊
雷
滞
轡
例
守
浦
窟
瞬
融
弾
已
咄
潭
繍
圃
油
計
冴
澗
蕪
澗
圏
〉
副
塗
温
郎
ω
゜
㊤
」
①
咄
導
灘
剛
咄
蛭
1
茜
繭
滞
密
司
守
浦
硲
瞬
蔭
啓
田
嵜
冴
書
繍
蘇
知
醤
姻
醗
蝋
－
』
晋
葭
弼
賃
甥
郎
ω
」
一
』
㎝
鳶
函
誉
田
蜘
創
留
獅
職
1
毒
中
挑
宙
引
守
鎗
奮
瞬
醸
温
謎
゜
。
抽
⑩
面
繋
「
酎
商
漸
綿
溜
H
墨
温
塁
齪
烈
咄
」
（
『
紺
趣
H
叫
四
田
』
圖
隣
態
単
謁
礪
輩
留
烈
E
嬉
圖
弧
雲
翻
趣
H
浸
磯
口
）
ぶ
」
と
補
任
状
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
補
任
状
頂
戴
の
後
、
座
人
は
長
濱
へ
「
御
免
除
札
・
非
常
札
・
御
燈
灯
願
書
」
を
提
出
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
奉
願
口
上
書
　
　
一
、
此
度
私
義
駕
輿
丁
左
兵
衛
府
座
人
欠
補
　
御
役
義
願
之
通
被
為
仰
付
、
難
有
奉
存
候
、
然
ル
上
者
　
御
用
之
節
無
遅
滞
参
勤
仕
、
　
　
　
　
御
下
知
を
請
、
　
御
役
義
無
由
断
大
切
二
相
勤
可
奉
申
上
候
、
勿
論
私
用
申
立
、
自
由
ヶ
間
敷
義
一
切
仕
間
敷
候
、
依
之
自
宅
　
　
　
　
江
諸
役
　
御
免
除
御
札
井
非
常
御
鑑
札
頂
戴
仕
度
奉
願
上
候
、
尤
町
内
何
之
差
構
無
御
座
候
問
、
何
卒
右
願
之
通
被
為
　
仰
付
　
　
　
　
候
様
　
御
所
御
表
江
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、
年
号
月
日
何
誰
　
印
長
濱
中
務
殿
　
　
　
　
　
　
奉
願
口
上
書
　
　
一
、
私
義
何
通
何
町
上
ル
下
ル
東
入
西
へ
入
何
町
二
自
宅
住
居
仕
居
候
処
、
此
度
駕
輿
丁
左
兵
衛
府
兄
部
座
人
欠
補
　
御
役
義
願
之
　
　
　
　
通
被
為
　
仰
付
難
有
奉
存
候
、
自
今
　
御
用
之
節
、
非
常
旅
行
之
節
、
帯
刀
仕
候
二
付
、
此
段
御
届
ヶ
奉
申
上
候
、
尤
　
菊
一
　
　
　
　
御
紋
付
高
張
燈
灯
壱
張
．
箱
燈
灯
壱
張
・
弓
張
燈
灯
壱
張
、
右
三
張
被
下
置
候
様
、
何
卒
如
先
規
被
為
　
仰
付
候
様
、
　
御
所
　
　
　
　
御
表
へ
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、
　
　
　
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
　
印
　
　
　
　
　
長
濱
中
務
殿
　
こ
の
二
通
の
願
書
か
ら
、
諸
役
免
除
札
と
非
常
鑑
札
、
堤
燈
三
張
を
下
さ
れ
る
よ
う
、
兄
部
長
濱
中
務
へ
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
「
御
用
之
節
、
非
常
旅
行
之
節
」
の
帯
刀
に
関
し
て
は
届
で
済
ま
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
所
に
て
諸
役
免
除
札
と
非
常
鑑
札
を
口
向
役
人
よ
り
貰
い
受
け
て
、
漸
く
補
任
に
関
わ
る
一
連
の
作
業
が
終
了
と
な
る
。
補
任
し
た
座
人
は
表
六
の
よ
う
な
多
額
の
費
用
を
支
払
い
、
そ
の
後
も
毎
年
様
々
な
入
用
が
あ
っ
た
。
　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
駕
輿
丁
の
身
分
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
近
衛
府
兄
部
大
石
家
に
伝
来
し
た
御
用
留
の
写
し
と
評
価
　
　
　
　
　
さ
れ
る
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
一
二
月
条
で
は
、
「
例
年
之
通
宗
門
帳
壬
生
家
へ
差
上
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
二
七
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
二
八
樋
、
少
な
く
と
も
兄
部
・
沙
汰
人
の
宗
門
帳
が
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
た
る
壬
生
家
へ
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
前
章
で
少
々
触
れ
た
左
兵
衛
府
兄
部
長
濱
中
務
が
町
奉
行
所
へ
提
出
し
た
願
書
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
乍
恐
口
上
書
　
　
一
、
私
義
呉
服
商
売
仕
、
　
御
所
左
兵
衛
府
兄
部
役
相
勤
、
右
御
役
儀
二
付
、
長
濱
中
務
与
相
名
乗
、
御
用
井
非
常
旅
行
之
節
、
帯
　
　
　
　
刀
仕
、
居
宅
家
屋
敷
壱
軒
役
諸
役
御
免
除
御
札
頂
戴
仕
罷
在
候
処
、
此
度
商
体
向
者
、
娘
か
ね
江
譲
り
渡
、
私
義
町
職
相
離
れ
　
　
　
　
候
二
付
、
長
濱
中
務
与
相
名
乗
、
常
帯
刀
可
仕
旨
、
御
所
御
役
人
中
よ
り
被
仰
渡
候
二
付
、
御
請
申
上
度
、
此
段
奉
伺
候
、
　
　
　
　
尤
何
之
懸
り
合
等
無
御
座
候
問
、
何
卒
右
之
趣
御
聞
届
被
成
下
候
ハ
ハ
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、
　
　
　
　
　
文
久
四
年
子
二
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
油
小
路
四
条
上
ル
町
金
屋
安
兵
衛
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
連
印
年
寄
・
五
人
組
な
ど
）
三
名
略
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
御
奉
行
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
こ
の
一
件
に
関
連
し
た
史
料
は
、
既
に
帯
刀
人
研
究
の
一
環
と
し
て
熊
谷
光
子
氏
が
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
駕
輿
丁
の
身
分
と
い
う
点
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
こ
の
史
料
は
、
呉
服
商
金
屋
安
兵
衛
は
長
濱
中
務
と
名
乗
っ
て
左
兵
衛
府
兄
部
を
勤
め
て
い
た
が
、
こ
の
度
、
商
売
を
娘
か
ね
に
譲
っ
て
「
町
職
」
を
離
れ
た
の
で
、
兄
部
長
濱
中
務
と
し
て
常
帯
刀
を
し
た
い
と
い
う
伺
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
彼
は
呉
服
商
金
屋
安
兵
衛
と
左
兵
衛
府
兄
部
長
濱
中
務
と
い
う
名
の
ふ
た
つ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
既
に
拙
稿
で
内
膳
司
史
生
の
「
壱
人
弐
名
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
場
の
相
違
に
よ
る
身
分
の
移
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
長
濱
中
務
の
場
合
も
同
様
の
事
例
と
言
え
よ
う
。
第
二
に
、
「
町
職
」
を
離
れ
た
後
、
長
濱
中
務
と
し
て
常
帯
刀
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
彼
は
町
人
身
分
の
金
屋
安
兵
衛
で
は
な
く
、
常
帯
刀
を
す
る
地
下
官
人
と
し
て
奉
行
所
か
ら
は
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
九
［表六］入用一覧
入用項目 内容 金額
御目得 金100疋
補任 金200疋
御肴 金2朱
補任・御目見
雑掌 銀1両
侍3人 銀3匁ずつ
男1人 銭200文
内侍所へ御扇子料 一 銀2匁
同■ 　 銀2匁
御免除御札御挨拶 金100疋
御免除御札 雑掌 銀1両
侍3人 銀3匁ずつ
挨拶 金3両右御役義無滞相済
�縺A長江挨拶 ．肴料 金2朱
年頭・八朔扇子料官務殿
ﾖ年二両度暑寒兼帯
銀3匁ずつ
定例入用
内侍所へ年頭・八朔年二
ｼ度
銀2匁
長へ扇子料、年頭・八朔
N二両度 銀4匁3分
京都市歴史資料館蔵野口安左衛門家文書写真帳C－53より
い
う
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
と
同
様
の
形
態
が
駕
輿
丁
で
確
認
で
き
る
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。
管
見
の
限
り
、
駕
輿
丁
同
士
の
金
銭
授
受
に
よ
っ
て
、
座
人
が
替
わ
る
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
既
述
の
野
口
家
文
書
『
御
所
左
兵
衛
府
駕
輿
丁
欠
補
願
書
井
退
役
願
書
之
控
』
に
は
「
座
人
御
役
義
外
方
へ
譲
り
候
節
、
長
へ
取
置
案
文
」
と
し
て
次
の
願
書
雛
形
を
提
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
口
上
　
　
一
、
私
義
左
兵
衛
府
兄
部
座
人
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
町
方
の
人
別
か
ら
外
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
管
見
の
限
り
で
は
、
座
人
は
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
。
　
次
に
駕
輿
丁
の
相
続
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
駕
輿
丁
が
親
子
間
で
相
続
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
家
の
者
が
駕
輿
丁
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る
の
か
と
い
う
点
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
拙
稿
で
地
下
官
人
の
う
ち
史
生
な
ど
は
系
譜
上
親
子
関
係
で
あ
る
が
、
実
際
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
人
へ
「
地
下
官
人
株
」
を
譲
る
と
　
　
　
　
御
役
義
相
勤
来
り
候
処
、
近
年
病
気
罷
成
、
御
大
切
之
非
常
　
御
用
等
難
相
勤
候
二
付
、
退
役
仕
、
従
弟
何
通
何
町
上
ル
下
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
東
江
入
西
江
入
何
町
何
誰
と
申
者
へ
御
役
義
相
続
為
仕
度
奉
願
上
候
間
、
（
後
略
）
　
こ
の
史
料
か
ら
「
外
方
」
へ
の
相
続
は
「
従
弟
」
へ
の
相
続
と
し
て
願
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
文
久
の
石
清
水
行
幸
の
時
、
大
量
に
「
仮
欠
補
」
と
し
て
増
員
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
右
近
衛
府
駕
輿
丁
仮
欠
補
と
し
て
認
め
ら
れ
た
人
物
が
表
七
で
あ
る
。
記
さ
れ
て
い
る
順
番
ご
と
に
記
し
た
が
、
二
八
名
中
一
人
の
み
「
舎
弟
」
（
3
栗
原
市
兵
衛
）
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
全
て
「
従
弟
」
で
あ
る
。
石
清
水
行
幸
と
い
う
非
常
事
態
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
多
く
の
仮
欠
補
の
者
が
「
従
弟
」
と
し
て
の
相
続
、
す
な
わ
ち
「
外
方
」
よ
り
の
相
続
で
あ
り
、
こ
れ
は
駕
輿
丁
の
相
続
形
態
を
想
起
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
「
外
方
」
へ
駕
輿
丁
を
譲
る
こ
と
が
集
団
内
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
願
書
雛
形
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
外
方
」
相
続
が
多
か
っ
た
も
の
と
判
断
し
た
い
。
　
次
に
駕
輿
丁
補
任
時
の
請
書
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。
次
の
史
料
は
補
任
後
、
「
長
［表七］石清水行幸時右近衛府仮欠補
仮欠補名 関係者・続柄
1 長谷川源三郎 内藤兵部従弟
2 加藤荘七 内藤兵部従弟
3 栗原市兵衛 栗原吉兵衛舎弟
4 中村藤七 栗原吉兵衛従弟
5 津田喜兵衛 西羽主水従弟
6 九里儀助 西羽主水従弟
7 廣田善次郎 西羽主水従弟
8 湯浅喜之助 西羽主水従弟
9 内藤重助 西羽主水従弟
10 中西嘉兵衛 西羽主水従弟
11 池田友七 西羽主水従弟
12 宮本五兵衛 西羽主水従弟
13 平井萬兵衛 西羽主水従弟
14 堀池栄次郎 西羽主水従弟
15 飯田新七 大石左馬介従弟
16 八木九兵衛 大石左馬介従弟
17 前田治助 大石左馬介従弟
18 田中傳七 大石左馬介従弟
19 毛利長七 大石左馬介従弟
20 川合清兵衛 大石左馬介従弟
21 瀧井友七 大石左馬介従弟
22 吉川伊助 大石左馬介従弟
23 中澤七兵衛 竹岡主計従弟
24 三ッ橋太兵衛 竹岡主計従弟
25 福田兵七 竹岡主計従弟
26 武田専助 竹岡主計従弟
27 大塚七郎兵衛 内藤兵部従弟
28 山中竹之助 内藤兵部従弟
『駕輿丁御用控」（国文学研究資料館蔵
駕輿丁文書五）文久三年四月三日条。
番号は記載順。
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
○
方
二
而
調
印
致
候
写
」
の
「
御
請
書
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
御
請
書
　
　
一
、
例
年
　
新
嘗
祭
前
・
当
日
清
浄
専
一
二
可
仕
候
、
於
庭
上
者
万
事
相
慎
可
申
事
、
　
　
一
、
御
所
辺
四
町
四
方
非
常
之
節
、
早
速
内
侍
所
江
馳
参
、
着
至
二
相
附
可
申
事
、
　
　
一
、
御
用
之
節
、
私
用
等
堅
申
間
敷
事
、
　
　
一
、
御
紋
附
御
燈
灯
等
私
用
二
相
用
申
間
敷
事
、
　
　
一
、
年
頭
・
八
朔
・
暑
寒
相
伺
候
儀
、
解
怠
仕
間
敷
事
、
　
　
一
、
旅
行
之
節
者
、
願
書
差
出
、
御
差
図
二
随
ひ
可
申
事
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
一
、
忌
服
触
稼
有
之
候
節
者
、
早
速
書
附
を
以
御
届
可
申
出
事
、
　
こ
の
史
料
か
ら
、
駕
輿
丁
に
は
次
の
よ
う
な
事
項
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
①
新
嘗
祭
参
勤
に
当
た
っ
て
「
清
浄
」
で
、
当
日
の
庭
上
で
は
慎
ん
で
い
る
こ
と
、
②
非
常
時
は
内
侍
所
へ
参
上
す
る
こ
と
、
③
御
用
時
は
私
用
を
言
っ
た
り
し
な
い
こ
と
、
④
堤
燈
を
私
用
し
な
い
こ
と
、
⑤
年
頭
．
八
朔
・
暑
寒
の
御
礼
は
必
ず
勤
め
る
こ
と
、
⑥
旅
行
時
に
は
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
、
⑦
「
忌
服
触
稜
」
の
者
は
早
く
届
を
提
出
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
第
一
条
・
第
七
条
で
「
清
浄
」
が
求
め
ら
れ
、
御
用
や
「
御
紋
附
御
燈
灯
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
駕
輿
丁
と
い
う
職
の
厳
し
さ
が
窺
え
る
が
、
現
実
は
多
く
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
頃
と
思
わ
れ
る
「
官
務
殿
よ
り
被
仰
渡
候
趣
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
一
、
近
来
例
年
駕
輿
丁
兎
角
御
用
之
節
、
庭
上
二
而
心
得
違
等
有
之
候
よ
し
相
き
こ
へ
候
二
付
、
此
度
急
度
相
改
、
心
得
違
無
之
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駕
輿
丁
之
者
へ
可
申
聞
様
被
仰
付
、
（
後
略
）
　
こ
の
史
料
か
ら
、
一
部
の
駕
輿
丁
が
庭
上
に
て
心
得
違
い
の
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
こ
の
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
＝
＝
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
二
時
期
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
し
、
駕
輿
丁
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
多
く
の
地
下
官
人
に
見
ら
れ
た
。
次
の
史
料
は
「
新
嘗
祭
二
付
、
文
政
七
甲
申
年
十
一
月
十
五
日
御
庭
二
而
之
御
触
」
で
あ
る
。
　
　
近
年
新
嘗
祭
参
勤
諸
司
之
輩
、
称
見
舞
、
不
用
之
人
々
着
如
形
小
忌
杯
、
御
場
所
俳
徊
、
既
昨
年
　
行
幸
中
狼
籍
之
儀
有
之
、
剰
　
　
行
幸
・
　
還
幸
等
内
侍
通
行
之
節
、
防
其
道
筋
之
輩
有
之
由
、
東
西
舎
於
所
役
諸
司
等
茂
、
其
役
相
済
候
者
、
速
引
退
中
和
門
外
東
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね
　
　
西
火
炬
屋
辺
可
屯
、
無
用
之
人
々
一
切
従
慢
外
不
可
窺
見
、
自
今
以
後
如
寛
政
三
年
度
御
定
謹
慎
可
為
神
妙
、
（
後
略
）
　
新
嘗
祭
に
て
「
参
勤
諸
司
之
輩
」
、
す
な
わ
ち
地
下
官
人
が
あ
ち
こ
ち
と
俳
徊
し
、
行
幸
中
に
狼
籍
を
起
こ
す
よ
う
な
事
態
に
ま
で
至
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
如
寛
政
三
年
度
御
定
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
以
前
に
も
起
こ
り
、
そ
の
時
に
も
「
御
定
」
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
は
、
「
御
大
切
之
　
御
用
前
酒
宴
を
催
候
段
、
堅
仕
間
敷
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
御
用
相
済
候
迄
、
急
度
相
慎
御
用
相
勤
候
様
」
と
い
う
請
書
を
差
し
出
し
て
お
り
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
は
、
厳
粛
な
儀
式
と
い
う
よ
り
、
年
に
一
度
の
所
謂
「
お
祭
り
騒
ぎ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
本
章
最
後
に
小
括
を
し
た
い
。
駕
輿
丁
は
様
々
な
商
売
を
行
な
っ
て
い
る
京
都
の
町
人
身
分
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
現
段
階
で
は
、
彼
ら
が
富
裕
層
で
あ
る
と
い
う
勢
多
章
甫
の
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
身
分
的
に
「
壱
人
弐
名
」
、
す
な
わ
ち
町
人
身
分
と
し
て
の
名
と
地
下
官
人
と
し
て
の
名
の
ふ
た
つ
を
持
っ
て
い
て
、
役
負
担
の
場
に
よ
っ
て
、
名
前
を
使
い
分
け
て
い
た
。
嵐
た
、
駕
輿
丁
の
相
続
は
親
子
相
続
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
外
方
」
へ
の
相
続
、
他
人
へ
駕
輿
丁
を
譲
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
場
合
、
「
従
弟
」
の
扱
い
で
願
書
・
届
が
朝
廷
へ
提
出
さ
れ
た
。
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
た
者
は
多
額
の
金
銭
と
引
き
換
え
に
、
諸
役
免
除
・
帯
刀
・
提
灯
を
得
て
い
る
。
一
方
、
駕
輿
丁
が
朝
廷
儀
式
中
に
問
題
を
起
こ
す
こ
と
も
多
く
、
し
ば
し
ば
触
や
「
御
定
」
が
出
さ
れ
た
。
論
点
整
理
本
稿
最
後
に
論
点
の
整
理
を
行
な
う
。
い
。
冒
頭
に
三
点
に
分
け
て
課
題
を
設
定
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
順
番
に
整
理
を
行
な
い
た
　
①
近
世
駕
輿
丁
の
役
割
に
つ
い
て
。
駕
輿
丁
は
天
皇
・
皇
族
の
移
動
に
際
し
鳳
輩
を
担
ぐ
役
を
担
っ
た
。
近
世
初
頭
以
降
、
天
皇
・
皇
族
の
移
動
が
制
限
さ
れ
る
と
駕
輿
丁
の
職
務
は
有
名
無
実
化
し
た
。
し
か
し
、
近
世
後
期
に
至
っ
て
新
嘗
祭
が
神
嘉
殿
で
行
な
わ
れ
る
と
、
移
動
の
た
め
駕
輿
丁
の
必
要
性
が
生
じ
た
。
ま
た
、
兄
部
・
沙
汰
人
の
場
合
、
新
嘗
祭
だ
け
で
な
く
、
「
鉾
請
取
役
」
と
し
て
の
節
会
参
勤
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
下
行
は
兄
部
・
沙
汰
人
に
渡
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
座
人
へ
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
座
人
の
下
行
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
②
近
世
駕
輿
丁
の
組
織
に
つ
い
て
。
官
方
地
下
官
人
と
し
て
、
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
の
統
轄
を
受
け
た
駕
輿
丁
。
そ
の
駕
輿
丁
の
「
長
」
ま
た
は
「
長
サ
」
と
称
さ
れ
た
の
が
兄
部
・
沙
汰
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
役
割
は
大
き
く
次
の
四
点
に
大
別
で
き
る
。
第
一
に
壬
生
家
か
ら
の
触
・
達
を
統
轄
す
る
座
人
へ
伝
達
す
る
こ
と
。
第
二
に
座
人
か
ら
の
願
書
・
届
を
壬
生
家
へ
提
出
す
る
こ
と
。
第
三
に
座
人
の
御
目
見
に
同
道
す
る
こ
と
。
第
四
に
参
勤
す
る
座
人
の
交
名
を
壬
生
家
へ
提
出
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
座
人
か
ら
の
願
書
は
兄
部
・
沙
汰
人
宛
で
あ
り
、
壬
生
家
へ
は
届
書
な
ど
で
済
ま
さ
れ
て
い
た
。
新
補
任
に
つ
い
て
も
、
壬
生
家
が
そ
の
座
人
に
会
う
の
は
補
任
当
日
で
あ
り
、
駕
輿
丁
の
進
退
は
兄
部
・
沙
汰
人
が
負
っ
て
い
た
。
ま
た
、
朝
廷
儀
式
に
関
し
て
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
壬
生
家
か
ら
の
命
令
に
対
し
、
寄
合
を
開
い
て
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
が
、
命
令
を
従
順
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
拒
否
し
て
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
有
益
に
な
る
よ
う
主
張
を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
③
近
世
駕
輿
丁
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
。
駕
輿
丁
は
京
都
の
町
人
身
分
と
し
て
様
々
な
商
売
を
行
な
っ
て
い
た
。
兄
部
・
沙
汰
人
は
町
人
身
分
と
し
て
の
名
と
地
下
官
人
と
し
て
の
名
の
ふ
た
つ
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
駕
輿
丁
の
相
続
は
親
子
相
続
だ
け
で
な
く
、
他
人
へ
駕
輿
丁
を
譲
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
他
の
末
端
地
下
官
人
（
史
生
の
よ
う
な
類
。
史
料
上
で
は
「
下
司
」
な
ど
と
し
て
表
れ
る
存
在
）
が
「
地
下
官
人
株
」
と
し
て
、
売
買
し
て
い
る
事
例
と
類
似
で
あ
る
。
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
た
者
は
諸
役
免
除
・
帯
刀
・
提
灯
を
得
て
い
る
。
　
以
上
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
地
下
官
人
研
究
上
、
重
要
な
次
の
二
点
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
前
　
れ
　
稿
で
論
じ
た
点
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
第
一
に
、
駕
輿
丁
座
人
は
誰
で
も
補
任
さ
れ
た
と
い
う
点
。
こ
れ
は
前
稿
で
内
膳
司
史
生
・
膳
部
の
事
例
を
挙
げ
て
同
様
の
結
論
を
出
し
た
が
、
駕
輿
丁
座
人
に
関
し
て
も
、
朝
廷
は
勿
論
、
壬
生
家
や
兄
部
・
沙
汰
人
で
す
ら
、
十
分
な
身
元
調
査
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
人
数
が
欠
け
た
場
合
や
大
規
模
な
行
幸
が
行
な
わ
れ
る
場
合
な
ど
は
即
座
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
座
人
同
士
が
一
定
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
六
月
条
の
『
駕
輿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
丁
諸
用
留
』
に
、
「
去
子
年
春
已
来
よ
り
非
常
提
灯
之
儀
、
馬
乗
提
灯
二
致
呉
候
様
、
座
人
よ
り
再
三
懇
願
」
が
さ
れ
た
。
こ
の
願
は
壬
生
家
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
単
独
で
行
な
い
、
認
め
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
兄
部
・
沙
汰
人
が
寄
合
を
し
て
い
た
の
と
同
様
、
座
人
同
士
も
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
駕
輿
丁
は
様
々
な
商
売
・
様
々
な
町
の
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
複
層
的
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
関
係
が
駕
輿
丁
の
再
生
産
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
前
稿
で
も
同
様
で
あ
り
、
地
下
官
人
集
団
の
末
端
全
体
が
斯
く
の
如
き
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
第
二
に
、
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
よ
う
と
す
る
者
の
意
識
に
つ
い
て
。
前
稿
で
は
、
地
下
官
人
と
な
る
こ
と
で
地
域
社
会
に
一
定
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
駕
輿
丁
の
場
合
、
諸
役
免
除
な
ど
の
特
権
を
得
る
こ
と
自
体
大
き
な
意
味
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
素
行
の
悪
い
駕
輿
丁
に
対
す
る
触
や
「
御
定
」
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
駕
輿
丁
に
な
ろ
う
と
す
る
多
様
な
志
向
性
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
は
天
皇
を
畏
敬
の
対
象
と
し
た
り
、
狂
信
的
な
尊
皇
主
義
と
い
う
よ
り
、
祭
・
興
味
・
娯
楽
と
い
う
意
識
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
最
後
に
課
題
を
提
示
し
た
い
。
近
世
朝
廷
及
び
朝
幕
関
係
史
研
究
に
お
け
る
地
下
官
人
の
位
置
付
け
は
、
近
年
の
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
到
達
点
に
達
し
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
（
無
論
、
検
討
課
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
）
。
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
駕
輿
丁
を
は
じ
め
、
近
世
地
下
官
人
研
究
は
京
都
の
流
通
・
都
市
・
村
を
検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
京
都
の
様
々
な
共
同
体
や
社
会
集
団
は
多
く
の
地
下
官
人
を
内
包
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
故
に
、
筆
者
の
地
下
官
人
研
究
を
都
市
史
研
究
の
側
面
と
絡
め
て
、
今
後
は
近
世
史
に
お
け
る
京
都
の
位
置
付
け
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
つ
つ
、
本
稿
を
欄
筆
す
る
。
注
（
1
）
　
『
国
史
大
辞
典
』
三
巻
六
三
八
頁
「
駕
輿
丁
」
項
、
同
書
七
巻
六
一
頁
「
四
府
駕
輿
丁
」
項
。
（
2
）
　
豊
田
武
「
四
府
駕
輿
丁
」
（
『
豊
田
武
著
作
集
　
一
　
座
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
。
（
3
）
　
勢
多
章
甫
『
思
ひ
の
儘
の
記
』
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
一
三
、
吉
川
弘
文
館
）
八
〇
頁
。
（
4
）
　
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
組
織
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
科
学
と
教
育
』
二
二
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
近
　
　
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
五
一
、
二
〇
〇
四
年
）
。
（
5
）
　
熊
谷
光
子
「
帯
刀
人
と
畿
内
町
奉
行
所
支
配
」
（
『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
。
（
6
）
　
梅
田
千
尋
「
近
世
宮
中
行
事
と
陰
陽
師
大
黒
松
大
夫
ー
朝
廷
周
辺
社
会
の
構
造
転
換
1
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
八
一
、
二
〇
〇
二
年
）
。
（
7
）
　
目
録
・
解
題
に
つ
い
て
は
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
一
九
九
九
年
）
　
　
九
頁
～
＝
二
頁
。
（
8
）
　
目
録
・
解
題
に
つ
い
て
は
『
史
料
京
都
の
歴
史
　
第
9
巻
　
中
京
区
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）
＝
○
頁
及
び
一
一
四
頁
～
一
一
五
頁
。
（
9
）
　
以
下
、
註
7
及
び
註
8
を
参
考
に
し
た
。
（
1
0
）
　
『
地
下
家
伝
』
上
（
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
）
三
四
九
頁
。
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
五
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
六
（
1
1
）
　
近
世
地
下
官
人
の
下
行
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
収
入
に
つ
い
て
ー
知
行
と
下
行
1
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
五
四
、
　
　
二
〇
〇
四
年
）
。
（
1
2
）
　
『
駕
輿
丁
記
事
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
二
）
（
1
3
）
　
『
地
下
諸
役
記
』
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
六
－
七
一
一
）
（
1
4
）
　
高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」
（
『
日
本
の
時
代
史
　
1
5
　
元
禄
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。
（
1
5
）
　
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
三
）
。
（
1
6
）
　
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
四
）
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
二
月
条
。
（
1
7
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。
（
1
8
）
　
日
華
門
外
で
、
宜
陽
殿
の
東
側
に
当
た
る
。
（
1
9
）
　
江
間
務
『
新
修
有
職
故
実
』
（
星
野
書
店
、
第
四
版
一
九
三
二
年
）
六
二
頁
。
（
2
0
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。
（
2
1
）
　
関
根
正
直
・
加
藤
貞
次
郎
『
改
訂
有
職
故
実
辞
典
』
三
〇
頁
「
荒
染
・
退
紅
」
項
。
（
2
2
）
　
前
掲
註
2
1
『
改
訂
有
職
故
実
辞
典
』
八
〇
頁
「
禰
福
」
項
。
（
2
3
）
　
『
諸
司
御
下
行
記
』
（
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
四
五
一
七
）
。
な
お
、
こ
の
史
料
は
中
御
門
天
皇
即
位
礼
・
元
服
の
下
行
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、
宝
　
　
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
以
降
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
註
1
1
参
照
。
（
2
4
）
　
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
』
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
四
－
四
三
一
）
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
新
嘗
祭
注
進
状
な
ど
が
記
載
さ
れ
　
　
て
い
る
。
前
掲
註
1
1
参
照
。
（
2
5
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
九
。
（
2
6
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
（
一
九
六
三
）
二
月
＝
二
日
条
及
び
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
二
月
条
。
（
2
7
）
　
元
日
節
会
で
は
「
鉾
請
取
役
」
と
の
み
見
え
る
。
（
2
8
）
　
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
。
（
2
9
）
詳
細
は
不
明
。
な
お
、
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
に
は
、
「
鉾
立
役
人
　
梶
次
郎
兵
衛
義
継
」
の
次
に
「
幡
鉾
　
中
村
長
左
衛
門
忠
重
」
が
見
　
　
え
る
。
関
連
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
（
3
0
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
五
三
。
（
3
1
）
　
『
知
行
方
之
帳
　
地
下
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録
写
真
帳
五
八
一
）
。
（
3
2
）
　
「
元
和
三
年
領
知
之
帳
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
五
三
－
四
二
）
。
（
3
3
）
　
「
両
局
出
納
催
之
帳
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
五
三
－
三
九
）
。
（
3
4
）
前
掲
註
3
豊
田
論
文
三
二
三
頁
。
（
3
5
）
　
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
。
（
3
6
）
　
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
五
）
文
久
三
年
三
月
七
日
条
。
（
3
7
）
　
『
壬
生
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
三
〇
七
一
・
六
八
－
一
二
）
。
（
3
8
）
　
『
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
三
〇
七
一
・
六
二
ー
八
五
）
。
（
3
9
）
　
以
下
、
前
掲
註
3
豊
田
論
文
三
二
一
二
頁
～
三
三
二
頁
。
（
4
0
）
　
前
掲
註
1
6
「
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
九
月
七
日
条
。
（
4
1
）
　
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
管
轄
外
の
地
下
官
人
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
　
　
人
之
棟
梁
」
」
参
照
。
（
4
2
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
l
一
九
。
（
4
3
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
四
一
。
（
4
4
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
I
一
九
。
（
4
5
）
　
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
四
編
第
四
号
、
　
　
二
〇
〇
五
年
）
、
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
。
（
4
6
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
二
。
（
4
7
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
一
〇
月
二
五
日
条
～
一
一
月
朔
日
条
。
（
4
8
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。
（
4
9
）
　
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
で
は
外
記
方
地
下
官
人
の
う
ち
、
兵
庫
寮
を
検
証
し
た
。
（
5
0
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
二
日
条
～
四
日
条
。
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
七
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
八
（
5
1
）
　
前
掲
註
7
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
』
＝
頁
に
よ
れ
ば
、
「
右
近
衛
府
兄
部
を
世
襲
し
た
大
石
　
　
家
が
所
蔵
し
た
記
録
文
書
の
写
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
青
山
長
兵
衛
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
（
5
2
）
　
次
の
石
清
水
社
行
幸
に
関
わ
る
一
件
は
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
一
八
日
条
～
二
二
日
条
。
（
5
3
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
一
＝
日
条
。
（
5
4
）
　
池
田
昭
『
天
皇
制
と
八
瀬
童
子
』
（
東
方
出
版
、
一
九
九
一
年
）
一
二
頁
～
一
三
頁
。
（
5
5
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
二
二
日
条
。
（
5
6
）
　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
（
清
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
一
一
九
頁
～
＝
二
四
頁
。
（
5
7
）
前
掲
註
1
2
『
駕
輿
丁
記
事
』
。
（
5
8
）
但
し
、
他
の
地
下
官
人
の
下
司
が
決
し
て
裕
福
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
別
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
検
証
を
重
ね
て
い
　
　
き
た
い
。
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。
（
5
9
）
　
前
掲
註
3
0
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
五
三
。
な
お
、
こ
の
史
料
の
裏
表
紙
に
「
長
濱
家
」
と
あ
り
、
左
兵
衛
府
長
濱
家
に
伝
来
し
た
か
、
　
　
そ
の
写
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
6
0
）
　
前
掲
註
7
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
』
一
一
頁
。
（
6
1
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
一
二
月
条
。
な
お
、
一
二
日
条
と
二
二
日
条
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
6
2
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
九
。
（
6
3
）
　
前
掲
註
5
熊
谷
論
文
三
八
四
頁
～
三
八
五
頁
。
（
6
4
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
四
一
頁
～
四
四
頁
。
（
6
5
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。
（
6
6
）
　
前
掲
註
3
0
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
I
五
三
。
（
6
7
）
　
前
掲
註
4
6
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
二
。
（
6
8
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。
（
6
9
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。
（
7
0
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。
（
7
1
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。
（
7
2
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
元
治
二
年
六
月
条
。
（
7
3
）
　
内
膳
司
史
生
射
場
重
俊
は
永
尋
の
者
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
辞
官
位
記
返
上
の
上
、
在
地
へ
戻
っ
た
。
数
ヵ
月
後
、
「
外
聞
」
が
悪
い
の
で
、
　
再
び
内
膳
司
膳
部
に
補
任
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
地
下
官
人
と
な
る
こ
と
で
、
地
域
に
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
、
少
な
　
　
く
と
も
射
場
重
俊
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
（
地
域
社
会
側
が
ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
か
は
不
明
）
。
（
史
学
科
助
手
）
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
三
九
